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Svrha rada je upoznavanje s radom u školama nogometa na području Međimurske županije, 
pa se i tako sam predmet rada prvenstveno bazira na radu škola nogometa u Međimurskoj 
županiji. Dio rada posvećen je i povijesnom razvoju nogometa u Međimurju, a obuhvaćena 
su i područja  razvoja nogometa u Republici  Hrvatskoj i svijetu.   
U uvodnom dijelu objašnjavaju se pojmovi škole nogometa, te zadatci koje bi morala imati  
svaka škola nogometa. Drugi dio rada obuhvaća upoznavanje s radom škola nogometa na 
području Međimurske županije. U glavom dijelu rada prikazat će se broj školovanih trenera, 
broj djece, te izvori financiranja u školama nogometa. Uz glavni dio, rad sadrži povijesne 
činjenice i važne povijesne podatke o razvoju nogometa u Međimurju. Na kraju radu 
izrađena je Swot analiza koja prikazuje mogućnost razvoja škola nogometa na području 
Međimurja, te intervju s trenerom koji je radio na području Međimurja. 
Podatci vezani uz povijest nogometa u Međimurju pronađeni su u literaturi koja je 
obuhvatila povijesni razvoj međimurskoga  nogometa. Za potrebe rada uzete su i izjave od 
starijih žitelja ovog kraja. U izradi rada pomogla je činjenica da autor rada boravi u ovom 
području, a i sam radi u jednoj od škola nogometa, te je upoznat s iznesenim činjenicama, 
odnosno stvarnim stanjem međimurskoga  nogometa. Slike u radu preuzete su iz knjiga i 
zbirke jednog žitelja s područja Međimurja.  
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1.UVOD 
Škole nogometa izvorni su i sastavni dio cjelokupnog stvaranja suvremenoga nogometaša 
(Hodak i Botunac,2006.). 
Njihova zadaća nije samo učiti djecu igrati nogomet, već ih  usmjeravati na pravi put 
tijekom stručno-pedagoškoga  rada.  
Međimurska županija danas ima mnoštvo talentirane djece koja treniraju nogomet po 
raznim školama nogometa i nogometnim klubovima. Djeca nogomet počinju trenirati već 
u kasnoj vrtićkoj dobi ili na početku prvoga  ili drugoga  razreda osnovne škole. Dječji 
nogomet mora biti prilagođen dječjim željama i potrebama koje su definirane njihovim 
razvojnim etapama tijekom  procesa  rasta i izmjenu senzibilnih faza (Jozak 2017.). 
U Međimurskoj županiji postoji 15 registriranih škola nogometa koje igraju pod jednim 
imenom. Škole nogometa u Međimurju nastale su suradnjom seniorskih klubova koji nisu 
mogli stvoriti niz kategorija. Jedan takav primjer je i  Nogometna škola Sveti Juraj na 
Bregu, naime u toj nogometnoj školi postoji suradnja četiri općinska nogometna kluba 
koji bez ovakvoga  projekta ne bi imali  pravo nastupa u svojim ligama. Bitno je  
spomenuti da bi bez organiziranih škola nogometa u Međimurju bilo sve manje djece 
upisanih u nogomet, te je s toga suradnja više klubova u nogometnu školu potrebna. 
Također valja naglasiti da u ovakvom projektnom pristupu posebnu važnu ulogu ima 
trener koji zbog rada s djecom mora imati odgovarajuće obrazovanje i stručno zvanje 
(Hodak i Botunac, 2006.). 
S obzirom na to da je od ukupno 15 nogometnih škola,  njih 11 ustupilo podatke, može 
se reći da je stanje obrazovanja i voditelja škola nogometa u Međimurju zavidno. 
Pozitivna stvar je to što samo dvije od jedanaest škola nogometa imaju trenere bez 
trenerskog obrazovanja, dok se u ostalim školama nogometa trenira uz obrazovane 
trenere.  
Nositelj kvalitete u Međimurskoj županiji je Nogometna škola Međimurje/Čakovec koja 
u svom pogonu ima preko 250 djece, a sami proračun im iznosi 700 tisuća kuna godišnje. 
Ako usporedimo s ostalim školama nogometa u Međimurju,  razlika je vrlo velika.  
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2. CILJ 
Cilj izrade rada bio je prikazati i pobliže upoznati rad škola nogometa na području 
Međimurske županije. Budući da autor rada radi na ovom području ovaj rad prikazuje 
realno stanje škola nogometa koje djeluju na području Međimurja.  
Prilikom izrade rada,  uz brojna mišljenja predstavnika škola nogometa, u radu je 
prikazano i brojčano stanje djece koja  se bave nogometom. U istraživanju koje je vršio 
autor, te razgovoru sa zaposlenicima u školama nogometa prikazano je činjenično stanje 
u području same infrastrukture i obrazovanja trenera koji su u trenažnom procesu. Uz sve 
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3. POVIJESNI RAZVOJ NOGOMETA 
Nogomet je danas jedan od najpopularnijih svjetskih sportova. Danas nogomet igraju i 
žene i muškarci, djevojčice i dječaci na šest različitih kontinenata. U početcima svoga  
razvoja nogomet nije imao preveliki ugled, ali prerastao je u jednu od najpopularnijih 
sportova. 
3.1. Povijest nogometa u svijetu 
Nogometni početci bili su u Engleskoj krajem 19. stoljeća, a prvi amaterski klubovi bili 
su osnovani u školama, pa je tako svaka škola imala svoja pravila. Engleski nogometni 
savez je 1963. godine donio prva pravila nogometne igre kojih  su se morali pridržavati 
svi nogometni klubovi, no učinak engleskoga  saveza nije bio od prevelike  značajnosti  
jer nije bilo profesionalnih klubova.  
U Engleskoj su tijekom 1960-ih imali više pokušaja ujedinjenja  svih  vrsta  nogometa 
koje su bile igrane  po srednjim školama. Klubovi su se ujedinili i tako je počelo 
natjecanje. Prva povijesna nogometna utakmica igrala se između Sheffielda i 
Nottinghama pod ingerencijom (franc. ingérence, prema lat. ingerere: unijeti, umiješati, 
upletati se), ovlast, djelokrug) (Hrvatski enciklopedisjki rječnik) Engleskoga 
nogometnoga saveza. Glavnu riječ vodila je radnička klasa koja je i prva uvela jedanaest 
igrača na terenu. (https://hr.wikipedia.org/wiki/Povijest_nogometa) 
Prva međunarodna utakmica odigrala se 1872. godine između Engleske i Škotske, a 
pobijedila je Engleska 1:0. Na prvi susret koji će se igrati izvan Europe čekalo se 13 
godina. 28. studenog 1885. godine prvi susret van Europe odigrale  su Sjedinjene 
Američke Države i Kanada, a utakmica je završila pobjedom Kanađana 
(http://povijest.hr/nadanasnjidan/prva-medunarodna-nogometna-utakmica-1872/). 
3.2. Početci nogometne igre u Hrvatskoj 
Hrvatski nogometni savez osnovan je 13. lipnja 1912. godine, a član međunarodne 
nogometne organizacije Fife je od 1941. godine. Članstvo je potvrđeno 3. srpnja 1992. 
godine nakon samostalnosti Hrvatske dok je HNS u Uefu primljen 17. lipnja 1993. 
godine.  
Nogomet, kakvoga  poznajemo danas u Republici Hrvatskoj se počeo igrati 1873. godine, 
a prvi su ga počeli igrati Englezi koji su došli u Rijeku radi izgradnje tvornica. Lokalni 
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mladići su  svojom  igrom nogometa započeli 1880. godine u Županji. Prva pravila 
nogometne igre u Hrvatskoj tiskana su 1896. godine u Zagrebu. Prvi organizator 
nogometne igre bio je  gimnastički klub Sokol. U Zagrebu se 1903. godine osnovao i prvi 
nogometni klub pod imenom Prvi nogometni i športski klub Zagreb. Na početku 1900. 
godine nogomet u Hrvatskoj bio je sve popularaniji  te se počeo igrati u Zadru, Istri, 
Slavoniji i drugim gradovima širom Republike Hrvatske (http://hns-cff.hr/hns/o-
nama/povijest/). 
Početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj se bilježi razvoj nogometa, te su osnovani i ostali 
klubovi. Prva javna nogometna utakmica odigrala se na Marulićevom trgu između 
HAŠK-a i PNIŠK-a. Hrvatska nogometna reprezentacija prve je međunarodne susrete 
odigrala u Češkoj protiv Slavije iz Praga. Nakon Prvoga svjetskoga  rata djelovanje 
hrvatskoga nogometnoga saveza bilo je prilagođeno politici, a nakon Drugoga svjetskoga 
rata nastavljena je borba za postizanje jednakosti unutar jugoslavenske organizacije. 
Nakon demokratskih izbora 1990. godine uspostavljanjem suverene, nezavisne i 
demokratske Hrvatske,  obilježen je početak izrazito uspješne ere. Hrvatska je do sada 
sudjelovala na 11 velikih natjecanja, a najveći uspjeh postigla je 1998. godine u 
Francuskoj, gdje je osvojena brončana medalja.  
3.3. Povijesni razvoj nogometa u Međimurju 
Kao i svugdje u svijetu, danas je nogomet najraširenija sportska grana u Međimurju. 
Prema usmenoj predaji, nailazimo na podatak de se u Čakovcu pojavio već u 1910. godini 
(Leich, 1979.) 
Prva nogometna ekipa u Međimurju zvala se ekipa Građanske škole, a djelovala je od 
1910. do 1914. godine. Prvi nogomet se igrao na čakovečkom igralištu tzv. Tratama, a od 
1914. godine igralo se na Majelasu. U Međimurju je u tim godinama postojao još jedan 
nogometni klub iz Preloga. Omladinski nogometni klub Prelog nastupio je u Donjoj 
Lendavi s tamošnjim Lendavskim Sport klubom. Jedne nedjelje 1915. godine, u 
Međimurju je udario grom, a igrači koji su se pripremali za ulazak na teren su se 
razbježali. Nažalost jedan od igrača, Ladislav Weiss, smrtno je stradao dok je Sekelj 
doživio šok i izgubio je dar govora na nekoliko dana. Te godine, vlasti su zabranile 
nogomet. Na sreću nogometaša, sve je to bilo privremeno tako da su već nakon Prvoga  
svjetskoga  rata započeli s nogometnom igrom. U proljeće 1919. godine mladi čakovečki 
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sportaši osnovali su sportsko društvo s nekoliko sekcija, a najpopularniji sport bio je 
nogomet (Leich, 1979.). 
Začetci službenoga  i organiziranoga  igranja nogometa u Međimurju vežu se uz 1920. 
godinu, kada je osnovan Čakovečki športski klub (skraćeno ČSK). ČSK-a je primljen u 
Nogometni savez Jugoslavije 13. travnja 1920., te je time postao prvi legitimni klub na 
međimurskom prostoru. Nogomet se raširio po cijelom Međimurju ubrzo nakon Prvoga  
svjetskoga  rata, no nije poprimio organizirane razmjere kao što je to danas. Utakmice 
registriranih klubova i neregistriranih bile su zabranjene. Ne čudi podatak što je u 
početcima Čakovec imao samo jedan klub, pošto je u to vrijeme u cijeloj Državi SHS bilo 
registrirano stotinjak klubova. Godine 1934. Čakovec je imao dva ograđena igrališta s 
tribinama, stadion ČSK koji je prikazan na slici 1 i stadion Građanskoga.  U ovom prvom 
razdoblju nogometa u Međimurju treba se zadržati na dva najvažnija kluba, registrirana 
kluba, koji ne samo da su imali seniorske i juniorske postave, već i organizirane škole 
nogometa, to su prije spomenuti ČSK-a i Građanski. Iako tadašnje škole nogometa 
nemaju današnju formu, one su kamen-temeljac u razvoju nogometa u Međimurju 
(Usmena predaja gospodina Josipa Črepa). 
 
Slika 1: Tribine stadiona ČSK-a sa svlačionicama 1931. godine 
Izvor: Zbirka gospodina Josipa Črepa 
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3.4. Čakovečki športski klub (ČSK) 
Čakovečki športski klub imao je više sekcija, a nogometna sekcija  je bila jedna od njih. 
Klub su sponzorirali bogatiji građani, većinom Židovi i mađaroni. Oni su sačinjavali 
trgovački i industrijski sloj građana, dok su Hrvati većinom živjeli u prigradskim 
naseljima i  radili u tvornicama ili su se bavili poljoprivredom (Horvat,1944.). 
Nogomet se prvo igrao na pašnjacima Trate i Majales, a od 1925. godine  igra se na 
stadionu koji je izgrađen u neposrednoj blizini Staroga grada, s njegove sjeverne strane. 
Boja kluba bila je crveno-bijela. Organizator juniorske nogometne ekipe i škole nogometa 
bio je Josip Strahonja, jedan od najvažnijih športskih djelatnika u tom razdoblju. On je 
istovremeno trenirao juniore nogometne momčadi ČSK-ai hazenašice – preteće 
današnjega  rukometa koji je  nekada bio  namijenjen samo ženskom rodu. Da se s pravom 
može reći da je to bio prvi organizirani oblik školovanja mladih za nogomet poslužilo je 
i svjedočanstvo gospodina Josipa Črepa,  igrača juniorske postave Građanskog i kasnije 
ČSK-e. Gospodin Črep rođen je 1922. godine u Čakovcu. U prvom razredu više građanske 
škole (danas petom razredu osnovne škole) trenirao je za Građanski, u kojem je proveo 
godinu dana 1934.-1935., a nakon toga zaigrao je za ČSK-a prema njegovom sjećanju 
prijelaz je obavljen za jedne kopačke 1937. godine. U trećem razredu prestao je s 
treniranjem nogometa zbog slabijih ocjena iz matematike, ali se sjeća da su se treninzi 
odvijali dva puta tjedno,  srijedom i petkom, igralo se krpenom loptom, te da su se treninzi 
sastojali od raznih tjelovježbi.  
 
Slika 2: Josip Strahonja s juniorskom nogometnom momčadi ČSK-a 
Izvor : Iz Povijesti športa Međimurja 1886-1936, stranica 69 
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Utakmice juniorske sekcije su uglavnom bile igrane s klubovima obližnjih gradova 
Varaždina, Lendave i Murske Sobote, te od 1932. s gradskim klubom „Građanskim“. 
Klub u razdoblju Kraljevine Jugoslavije godine ima oko 200 članova, od toga 1/4 
nogometaša. Čakovečki športski klub je za vrijeme Drugoga  svjetskoga  rata 
preimenovan u „Csaktornyai sport klub Zrinyi“, iz tog vremena zabilježena je samo jedna 
utakmica juniorskih sekcija Čakovca i Nagykanizse. S toga događaja je sačuvan dopis 
juniorskoj sekciji upućen iz pokrajinskog sportskog ureda u Pečuhu da će svi troškovi 
tijekom putovanja i dvodnevnoga  gostovanja biti pokriveni. Klub je u tom razdoblju 
igrao u mađarskoj državnoj ligi. Boje i grb kluba su zadržani uz dodatak datuma 
5.10.1941., datuma službenog pripojenja Međimurja Mađarskoj.  
 
Slika 3: Trening nogometaša na stadionu ČSK-a, 1934. 
Izvor: Zbirka gospodina Josipa Črepa 
 
Nakon Drugoga  svjetskoga  rata klub je još kratko vrijeme nosio naziv ČSK-a do 1946. 
godine kada mijenja naziv u NK Jedinstvo. Sredinom 60-tih klub se preimenuje u MTČ 
(Međimurska trikotaža Čakovec) po glavnom sponzoru. Klub djeluje na istom drvenom 
stadionu do izgradnje Športsko-rekreacijskog centra Mladost koji je izgrađen za potrebe 
Univerzijade u Zagrebu, 1987. godine. Krajem 80-tih ruši se drveni stadion, te se na 
njegov zapadni dio proširuje teniski teren, a istočni dio je i danas travnjak.   
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3.5. Građanski športski klub Čakovec 
Građanski športski klub Čakovec osnovan je 1932. godine i drugi je registrirani klub iz 
Čakovca koji je bio gradski rival ČSK-u. Građanski je bio slabiji klub i igrao je u nižem 
rangu natjecanja, tj. tadašnjoj podsaveznoj ligi, no njegovo djelovanje je vrlo važno za 
školovanje nogometaša, budući da je bio vrlo orijentiran prema juniorskoj sekciji. Razlog 
tome je što su među osnivačima bili profesor Franjo Jelačić s učiteljske škole i Izidor 
Gudl ravnatelj građanske škole. Građanski je slovio kao hrvatski klub, a njegov Upravni 
odbor se sastojao većinom od sokolaša.  
Stadion Građanskoga  nalazio se sa zapadne strane kasarne prema sajmištu. S druge strane 
vojarne bilo je još jedno igralište na kojem je igrao klub 8. konjičkog puka, Zrinski i ono  
postoji i danas. Igralište Građanskog bilo je ograđeno visokom drvenom ogradom, imalo 
je dvije kućice, jednu za prodaju ulaznica, a drugu,  malo veću u kojoj su se nalazile 
svlačionice. Klupe za gledatelje su bile na otvorenom u tri reda duž zapadne strane 
igrališta. Građanskom su uz djecu iz centra grada gravitirala i djeca iz prigradskih naselja, 
iako je u Pustakovcu postojao Seljački športski klub (danas Sloga), no nije zabilježeno da 
je on imao juniorsku sekciju u tom razdoblju. U selima je teško razdijeliti djelovanje 
sokolskih društava od nogometnih klubova, budući da su se sokolska udruženja bavila 
tjelovježbom među mlađom populacijom, a time i nogometom.   
Trener juniorske sekcije nogometaša se prezivao Prstec, bio je jedan od prednjaka 
hrvatskog Sokola u Čakovcu, no ime mu nažalost nije sačuvano. Prednjak je čin u 
hrvatskom Sokolu, najviši čin bio je starosta kojeg je u čakovečkom Sokolu imao dr. Ante 
Odić, predsjednik Građanskog.  Budući da je Građanski bio mahom hrvatski klub on je 
zatvoren u vrijeme mađarske okupacije, a stadion je uništen 1942. godine (Usmena 
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4. ŠKOLE NOGOMETA 
Škole nogometa nastale su organiziranim bavljenjem nogometa unutar nogometnih 
klubova. Danas u svijetu postoji  puno različitih nogometnih škola, a neke od njih su u 
okviru internata. Jedna od najboljih svjetskih nogometnih škola je FC Ajax iz 
Amsterdama dok se u Republici Hrvatskoj ističu nogometne škole Dinama i Hajduka. 
Primarni cilj rada nogometnih škola je edukacija i nogometni razvoj mladih nogometaša, 
te stvaranje potencijalnih kandidata za sastav seniorske momčadi budućih 
reprezentativaca Republike Hrvatske (Jozak, 2017.). 
4.1. Ciljevi i zadaće škole nogometa 
Ciljevi u školama nogometa podijeljeni su u tri različite grupacije: stručni, odgojni i 
ekonomski, pri čemu valja naglasiti da su stručni ciljevi primarni za rad u školama 
nogometa.  
Neki od najvažnijih stručnih ciljeva su: izrada i realizacija stručnih programa, stvaranje 
kvalitetnih i vrhunskih igrača, stvaranje manje kvalitetnih igrača za potrebe klubova u 
nižerangiranim ligama, stvaranje igrača za malonogometna i dvoranska natjecanja, 
stručno usavršavanje trenera, usmjeravanje i upućivanje igrača u sudački kadar, te stručno 
usavršavanje rukovodećega  kadra 
Veliki utjecaj u strukturi škole nogometa imaju i odgojni ciljevi čija je podjela u pet 
točaka  (Hodak i Botunac, 2006.): 
1. utjecaj na svestrani razvoj osobnosti nogometaša u sportu 
2. utjecaj na ponašanje igrača na terenu 
3. razvijanje ljubavi prema nogometu 
4. utjecaj na budućeg nogometaša profesionalca u smislu školovanja kao 
dopunskoga  zanimanja 
5. odgojni utjecaj na mlade nogometaše, te njihovo stručno osposobljavanje za 
životni poziv zbog malog postotka igrača koji profesionalno mogu živjeti od 
nogometa 
Ekonomskih ciljevi i zadaće škole nogometa dijele se u pet točaka (Hodak i Botunac, 
2006.): 
1. smanjivati troškove na račun stvaranja vlastitih igrača 
2. reducirati troškove prilikom produživanja ugovora igračima 
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3. sistematski i kontinuirano ulagati u dobre stručne kadrove 
4. više ulagati u razvoj domaćih trenera 
5. dopunskom djelatnošću osigurati jedan dio financijskih sredstava nužnih za rad 
škole 
Kod pružanja ugovora trebale bi reducirati troškove, a dopunskom djelatnošću i 
osigurati jedan dio financijskih sredstava. 
4.2. Osnovne karakteristike mlađih dobnih kategorija 
Proces školovanja i sustavnoga  stvaranja igrača vrlo je složen proces koji traje od 10 do 
12 godina (Hodak i Botunac, 2006.). 
Vremensko razdoblje podijeljeno je na dobne kategorije igrača koje se nadopunjuju kroz 
razvoj igrača. U svakom procesu treninzi su prilagođeni uzrastu, a zahtijevaju i kvalitetno 
doziranje intenziteta treninga prema sposobnosti igrača. Dobne kategorije  podijeljene su 
prema fiziološkom razvoju te,  kao takve, funkcioniraju unutar sustava natjecanja(Hodak 
i Botunac, 2006.). 
Svaka mlađa dobna kategorije ima ciljeve i zadatke koji su povezani sa psihofizičkim 
stupnjem razvoja. Treneri u školama nogometa moraju se pridržavati trenažnoga  procesa 
predviđenoga za svaku kategoriju, a to znači da kvalitetno moraju prilagoditi opterećenje, 
intenzitet i ekstenzitet aktivnosti u radu. Danas se u školama nogometa s djecom počinje 
raditi već od pete ili šeste godine života, ta djeca također imaju svoja natjecanja, što u 
ligaškom ili turnirskom smislu.  
Osnovna podjela mlađih dobnih kategorija u Međimurju odnosi se na predpočetnike 
(djevojčice i dječaci od 5 do 7 godina), početnike (djevojčice i dječaci do 8 godina), 
limače (djevojčice i dječaci s 9 i 10 godina), mlađe pionire (djevojčice i dječaci od 11 i 
12 godina), starije pionire (djevojčice i dječaci od 13 i 14 godina), kadete (djevojčice i 
dječaci od 15 i 16 godina) i juniore (djevojčice i dječaci od i 18 godina). 
4.2.1. Uzrast početnika i limača 
U ovim dobnim kategorijama od motoričkih sposobnosti najvažnija je fleksibilnost. Malo 
manje važne su brzina i snaga koje konstantno rastu do 19. godine života. Što se tiče 
koordinacije, ona se razvija od 7. do 14. godine. Uzrast limača i početnika trebao bi biti 
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obuhvaćen svestranim tjelesnim odgojem u smislu višestrane obrade lokomotornoga 
aparata, te kardiovaskularnoga  i respiratornog sustava (Hodak i Botunac, 2006.). 
4.2.2. Uzrast mlađih pionira 
Važne značajke u ovom uzrastu su ubrzan rast kostiju i povećanje mišićne mase. U 
motoričkim sposobnostima fleksibilnost malo opada jer je to razdoblje u kojem dolazi do 
izduživanja poluga.Ostale motoričke sposobnosti rastu, a najviše koordinacija čija je 
intenzivna faza upravo od 10. do 13. godine života. Nogometni stručnjaci preporučuju 
kako u tom razdoblju treba nužno raditi na kinestetičkom osjećaju (Hodak i Botunac, 
2006.). 
4.2.3. Uzrast pionira 
U ovom uzrastu djevojčice i dječaci ulaze u pubertet, to je  iznimno burno razdoblje u 
rastu i razvoju, te psiho-sociološkom statusu djece.Visoki intenziteti u ovoj dobi nisu 
poželjni jer mogu izazvati Ortostatski kolaps. Ortostatska kolaps, to je blijeda - iznenadni 
gubitak svijesti, što je posljedica metaboličkih poremećaja izravno u mozak 
(http://diagnosis-cr.bestmed.in.ua/uzroci-bolesti-simptomima-i-
lije%C4%8Denju/29571-ortostatska-kolaps-uzroci-simptomi-lije%C4%8Denje.html).  
4.2.4. Uzrast kadeta 
U ovom razdoblju najviše se obilježava uspostavljanje ravnoteže u razvoju pojedinih 
organa. Razvijaju se funkcionalne sposobnosti, a upravo tada treba raditi na brzini i svim 
oblicima brzinskih svojstava. Kondicijsku pripremu treba usmjeriti na razvoj sposobnosti 
fleksibilnosti zbog preventivnoga  djelovanja.  
4.2.5. Uzrast juniora  
Najviše se bazira na snagu i izdržljivost. Metode treninga su različite, a opterećenja im 
trebaju dosezati i ona seniorska. Nažalost, sve je više toga u svijetu da djeca preskaču 
juniorsko razdoblje, te se priključuju seniorima i njihovom načinu rada što dovodi do 
čestih sportskih povreda i velikog opadanja kvalitete igrača. Puno je primjera u svijetu 
kada su djeca prerano uključena u seniorski pogon, a najčešći je prodaja igrača, odnosno 
to su uvijek  financijski i materijalni razlozi. 
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4.3. Kondicijska priprema u mlađim dobnim kategorijama 
Kondicijska priprema podrazumijeva razvoj svih tjelesnih sposobnosti koje su potrebne 
za postizanje vrhunskog sportskog rezultata u nogometu. Paralelno s razvojem nogometa 
(brzine i dinamike nogometne igre te tehničko-taktičkih zahtjeva) rasla je važnost 
kondicijskoga  treninga (Tomljanović i sur.,2015.). 
Trening mlađih kategorija višegodišnji je i organizirani proces razvoja i održavanja 
sposobnosti, znanja i osobina (Hodak i Botunac 2006.). 
U nogometnim školama djecu ne bi trebali trenirati poput seniora. Treninzi se značajno 
razlikuju  jer kod seniorskoga  načina rada dobijemo kratkoročni rezultat, ali ovakav način 
treniranja vodi k pogrešnom smjeru. Kod djece nema potrebe ni za kakvim ciljanim 
obučavanjem specijalne izdržljivosti (Rađo,1999.). 
Ako bi se u školama nogometa treniralo poput seniora, velika je mogućnost da će doći do 
neželjenih posljedica i ozljeda za daljnji napredak. Osnova treninga u mlađim dobnim 
kategorijama trebala bi biti orijentirana na višestrani razvoj sposobnosti. Metodika 
kondicijskoga  treninga mlađih dobnih kategorija mora za cilj imati prilagodbu biološkom 
i sportskom stupnju razvoja u pojedinim fazama sportskog sazrijevanja i usavršavanja 
(Hodak i Botunac, 2006.). 
Senzibilne faze su najpogodnije za rast i razvoj djece tijekom  posebnih  razdoblja. U tim 
se fazama koriste modeli treninga koji omogućuju postizanje ciljeva. Fizičke mjere 
jakosti i snage poboljšat će se tijekom  djetinjstva  i adolescencije  jednostavno kao 
rezultat rasta i sazrijevanja (Faigenbaum i Westcott, 2012.). 
Svaki nogometni trener trebao bi poznavati karakteristike uzrasta s  kojem radi kao što i 
svaki trenažni postupak mora biti prilagođen uzrasnim kategorijama. U kategorijama od 
7 do 11 godina starosti naglasak se stavlja na fleksibilnost, koordinaciju i brzinu reakcije 
i jakosti za trbušnu i leđnu muskulaturu, a u kondicijskoj pripremi svaka kategorija ima 
različit intenzitet i prilagođene treninge.  
Od 11 do 13 godine starosti brži je rast kostiju, a mišići dobivaju na masi. Kod motoričkih 
sposobnosti fleksibilnost opada jer se izdužuju poluge. U ovoj kategoriji treba djelovati 
na fleksibilnost, jakost, koordinaciju, brzinu i aerobnu izdržljivost. 
Najburniji period u rastu i razvoju je od 13 do 15 godine života. U ovim kategorijama ne 
preporučuje se visoki intenzitet treninga zbog rasta srca brže od krvnih sudova. Upravo 
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je zato potrebno  kroz kondicijsku pripremu obrađivati fleksibilnost, koordinaciju, brzinu, 
jakost i aerobnu izdržljivost. 
Od 15 do 17 godine života dolazi do stabilnijega  izraza motoričkih sposobnosti, a podižu 
se i funkcionalne sposobnosti. Kroz kondicijsku pripremu naglasak se stavlja na povišenje 
motoričkih sposobnosti. 
Kod djece od 17 do 19  godina izražen je rast u razvoju jakosti i izdržljivosti, a naglašeno 
je i funkcionalno sazrijevanje. 
4.4. Treneri u školama nogometa 
Trenere koji sudjeluju u trenažnom procesu škola nogometa dijele se u tri kategorije: 
1. treneri učitelji 
2. treneri natjecatelji 
3. treneri specijalisti 
Treneri učitelji su treneri mlađim dobnim kategorijama od početnika pa sve do starijih 
pionira. Kao primarni zadatak ovih trenera je popularizacija nogometa kod mlađih 
dječaka i djevojčica. Idealno vrijeme koje bi svaki trener učitelj trebao provesti sa svojom 
kategorijom je od 4 do 6 godina. Nakon svakog ciklusa treneri učitelji se nakon 
odrađenoga staža u ovoj kategoriji usmjeruju na trenere natjecatelje. U svijetu se kao 
treneri učitelji postavljaju najiskusniji treneri s višegodišnjim iskustvom. Najvažnija 
činjenica je da se u tom razdoblju uopće ne bi trebalo gledati na rezultat, nego na razvoj 
igrača. 
Treneri natjecatelji su treneri koji u svojem radu daju naglasak na proces treninga i 
stvaranje rezultata u odnosu na proces učenja. U ovu kategoriju trenera najčešće pripadaju 
bivši vrhunski nogometaši. Većina ovih trenera nakon određenog vremena odlaze u 
seniorski nogomet gdje bi trebali imati više razumijevanja za mlađe igrače.  
Treneri specijalisti orijentirani su na svoj specijalistički rad, dok u manjim klubovima 
vode i jednu od mlađih kategorija. Treneri specijalisti trebali bi biti kvalitetno trenerski 
educirani, imati određeno iskustvo, posjedovati sposobnost vođenja momčadi, dobro 
poznavati dobne kategorije, dobro poznavati metodologiju rada i imati smisao za 
kreativnost. 
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4.5. Pravilna prehrana djece sportaša 
Djeca i adolescenti trebali bi  konzumirati obroke koji su bogati hranjivim sastojcima, u 
potpunosti bogati žitaricama, voćem, povrćem, niskomasnim mesom te mliječnim 
proizvodima, kao i esencijalnim vitaminima, mineralima, antioksidansima i vlaknima 
(Faigenbaum i Westcott, 2012.). 
Djeca sportaši  imaju veće energetske potrebe od svojih vršnjaka zbog utrošene energije 
tijekom treninga i natjecanja. Svako dijete koje se bavi sportom trebalo bi imati pravilnu 
prehranu i vitaminizaciju. Prednosti pravilne prehrane su održavanje zdravlja, pravilan 
rast i razvoj, kvalitetan obrambeni sustav od bolesti, izgradnja organizma, minimalna 
mogućnost pojave stresa, pravilna prehrana  omogućuje izdržljivost, vrhunski nastup na 
natjecanjima i  smanjuje postotak ozljeda. Iskustva brojnih stručnjaka u praksi ukazuju 
kako većina klubova i igrača ne vodi dovoljno računa o prehrani (Marković i Bradić, 
2008.). 
4.6. Ozljede u mlađim dobnim kategorijama 
Kod mlađih kategorija učestalost ozljeda je manja od seniorskih  zbog veće fleksibilnosti, 
manje tjelesne težine, smanjenje fizičke mogućnosti, te je manje izražena agresivnost u 
igri. Najučestalija ozljeda u mlađim dobnim kategorijama su bolne prepone, a većinom 
do te ozljede dolazi u zimskom periodu zbog učestalog mijenjanja kvalitete i 
karakteristike podloge. U mlađim kategorijama učestala je bol u leđima, a javljaju se i 
istegnuća mišića i ozljeda.  
4.7. Motivacija djece u nogometu 
Dok je motivacija iznimno složena pojava kod odraslih, mogli bismo reći da je kod djece 
ona dvostruko složenija (Čerenšek, 2017.). 
Djeca će se zadržavati duže u onoj okolini koja je za njih poticajna i u kojoj će uvijek 
naučiti nešto novo. 
Danas je najveći problem, što djeca nisu dovoljno motivirana za pojedini sport, te s toga 
brzo i lako odustaju od sporta. Teško će se danas na ulici naći dvadesetak djece koje će 
igrati nogomet. Nekad, kada nije bilo računala i interneta glavna zabava za djecu bio je 
upravo ulični nogomet. I sami veliki nogometaši znali su reći kako ih je upravo ulica 
izgradila u dobroga  nogometaša.  
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5. STANJE ŠKOLA NOGOMETA U MEĐIMURJU 
Međimurska županija trenutno broji 15 službenih nogometnih škola koja okupljaju veliki 
broj djece.  
Najstarija službena nogometna škola u Međimurju je Nogometna škola Međimurje – 
Čakovec koja je sa svojim radom započela 2009. godine. Ostale nogometne škole nastale 
su spajanjem više nogometnih klubova u zajedničku školu nogometa. Trenutačno  je u 
ovakvom sistemu 15 nogometnih škola na području Međimurja s mogućnošću porasta.  
Od 2016. godine Međimurski nogometni savez započeo je s Kvalitetnom ligom mlađih 
kategorija u kojoj se mogu natjecati samo nogometne škole koje u tri kategorije ( U-10, 
U-12 i U14) imaju svoje ekipe. 
5.1 Nogometna škola Međimurje – Čakovec 
Nogometna škola Međimurje – Čakovec prva je započela sa svojim samostalnim radom 
još 2009. godine spajanjem dva nogometna kluba: Nogometnim klubom Međimurje i 
Nogometnim klubom Čakovec. Kasnije, u nogometnu školu uključen je i Ženski 
nogometni klub Katarina Zrinski.  
Nogometna škola Međimurje – Čakovec prva je započela i s igranjem seniorske momčadi. 
Od početka sezone 2017./2018. godine njihova seniorska ekipa započela je s nastupima 
u najnižem rangu međimurskog nogometa.  
Prateća infrastruktura ove nogometne škole je na visokom razini. Na raspolaganju imaju 
tri travnata pomoćna terena, jedan travnati glavni teren, jedan teren s umjetnom travom, 
šest svlačionica, jednu svlačionicu za trenere, jednu svlačionicu za suce, jednu kancelariju 
za trenere, te jednu kancelariju za voditelja škole.  
5.2. Nogometna škola Sveti Juraj na Bregu 
Spajanjem četiri nogometna kluba Nk Zasadbrega, Nk Vučetinca, Nk Hajduka iz Brezja 
i Nk Venere, 2014. godine započela je s radom Nogometna škola Sveti Juraj na Bregu.  
Nogometna škola Sveti Juraj okuplja djecu u pet natjecateljskih kategorija od 6 do 18 
godina. Na raspolaganju su im četiri travnata terena u klubovima koji su uključeni u rad 
nogometne škole. U zimskim mjesecima nogometnoj školi na raspolaganju je i sportska 
dvorana osnovne škole. 
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5.3. Škola nogometa Sveti Martin 
Škola nogometa Sveti Martin osnovana je 2009. godine. U ŠN Sveti Martin sudjeluju 
partnerski klubovi  (NK“Bratstvo“ Jurovec, NK“Mura“ Hlapičina, NK“Sloga“ Štrigova, 
NK “Zebanec“).  
Kategorije U-10, U-12 i U-14 natječu se u 1.HNL –Sjever dok se ostale kategorije natječu 
u Županijskom rangu. U ŠN djeluje osam (8) uzrasta kategorija.  
Strukturu škole nogometa čine predsjednik, tajnik i Upravni odbor kojeg sačinjavaju 
roditelji djece polaznika. Na raspolaganju su im 3 travnata terena standardnih dimenzija 
(100x68m) s podzemnim automatskim navodnjavanjem, manji teren (40x20m), te 
asfaltirano rukometno igralište.  U svojem vlasništvu još posjeduju 9 aluminijskih golova, 
dvije svlačionice, a svaki polaznik ima i svoju nogometnu loptu za trening. 
5.4. Škola nogometa Graničar/Vidovčan 
Škola nogometa Graničar/Vidovčan osnovana je u kolovozu 2016. godine.  
Natječu se s 5 uzrasnih kategorija: U-8, U-10, U-12, U-15, te U-17. Svaka od tih 5 
kategorija  ima svojega  trenera.  
Prostorije oba kluba imaju po dvije svlačionice, te sva potrebna pomagala za  treninge. 
Oba kluba imaju i manje golove za potrebe odigravanja utakmica U-8 i U-10.  
NK Graničar Kotoriba kandidirao se na natječaj EU fondova s projektom dogradnje 
postojećega  objekta, pri čemu bi se trebale izgraditi dodatne dvije svlačionice, teretana i 
ostali vanjski sadržaji za trening poput visećih lopta i sl. 
5.5. Škola nogometa Sloga Čakovec 
Na čakovečkom području djeluje još jedna škola nogometa, škola nogometa Sloga 
Čakovec koja je sa svojim radom započela 2013. godine. Prije toga je djelovala pod 
nogometnim klubom Sloga Čakovec otprilike šest godina, dok je sa zasebnim radom 
započela 2013. godine.  
Od infrastrukture imaju sportski objekt u kojem se nalaze 3 svlačionice, spremište za 
rekvizite, prostorija za sastanke, prostorija za pranje opreme, manja dvorana dimenzija 
30m x 15 m, nogometno igralište dimenzija 104 m x 70 m, te dva manja travnata terena 
dimenzija 50 m x 30 m. 
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5.6. Škola nogometa Rudar Mursko Središće 
Svojim radom započela je 2011. godine kao samostalna škola nogometa koja je 
uključivala samo jedan klub Nogometni klub Rudar Mursko Središće. Kasnije, 2014. 
godine u školu nogometa priključuju se Nk Torpedo Križovec i Nk Plavi iz Peklenice. 
Posljednji klub koji im se priključio je Nk Sokol Vratišinec početkom 2016. godine.  
Treninzi u ovoj školi nogometa održavaju se na prostorima nogometnih klubova u 
Križovcu, Murskom Središću, Vratišincu i Peklenici. 
5.7. Škola nogometa Omladinac/Sloboda 
Škola nogometa Omladinac/Sloboda nastala je u mjesecu rujnu 2017. godine spajanjem 
Nogometnog kluba Omladinac Novo Selo Rok i Nogometnog kluba Sloboda Mihovljan.  
Treninzi se odvijaju u Novom Selu Rok, te Mihovljanu na dva travnata terena. 
5.8. Nogometna škola Nogometaš 13 
Nogometna škola Nogometaš 13 osnovana je 2008. godine, a može se reći da su počeli 
prvi s radom po modelu spajanja klubova za stvaranje nogometne škole. Nažalost, ova 
nogometna škola 2001. prekinula je s radom u ovakvom modelu, te sve do 2016. godine 
nije postojala. 2016. godine uključili su se natrag u ligu Međimurskoga  nogometnoga  
saveza spajanjem Nogometnoga  kluba Podturen i Nogometnoga  kluba Dubrava iz 
Sivice.  
5.9. Škola nogometa Međimurec/Sloboda 
Kao jedna od najmlađih škola nogometa u Međimurju nastala 2016. godine spajanjem 
Nogometnoga  kluba Međimurec i Nogometnoga  kluba Sloboda Slakovec. 
Polaznici ove nogometne škole naizmjence treniraju na terenima u Dunjkovcu i Slakovcu 
na kojima je infrastruktura zadovoljavajuća. 
5.10. Nogometna škola Općine Mala Subotica 
U ovoj nogometnoj školi naglasak stavljaju na poduku djece i mladeži, a najviše se 
baziraju na učenju nogometne igre.  
Sredinom 2010. godine tri općinska kluba postigla su dogovor o osnivanju općinske 
nogometne škole. Danas ta nogometna škola na raspolaganju ima četiri travnata terena na 
kojima se odvijaju treninzi.  
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5.11 Škola nogometa Zelenko/Dinamo 
Škola nogometa Zelenko iz Novakovca  s radom je počela 2009. godine i kao takva 
funkcionira  i danas.  U jesen 2015. godine nogometna škola Zelenko i nogometna škola 
Dinamo Domašinec započele su sa zajedničkim radom, a do tada je nogometna škola 
Dinamo radila samostalno. U rad škole nogometa uključeni su i nogometni klub Mladost 
Dekanovec, nogometni klub Borac Turčišće i nogometni klub Radnički Gardinovec.  
nogometna škola Zelenko/Dinamo od prošle godine ima potpisan ugovor s Građanskim 
nogometnim klubom Dinamo.  
5.12. Broj trenera u školama nogometa 
Treneri su osobe kojima je treniranje sportaša stil života opredjeljenje koje sa sobom nosi 
brojne mogućnosti, zasluge, ali i velike odgovornosti(https://www.igorcerensek.com/tko-
je-trener/) 
Nogometni trener u Hrvatskoj može postati onaj tko ima završeno najmanje 
srednješkolsko obrazovanje kao i  potrebno dodatno obrazovanje koje se može steći na 
Nogometnoj akademiji Hrvatskoga nogometnoga saveza i na Kineziološkom fakultetu 
usmjerenje sportski trener. Voditelj škole nogometa mora imati najmanje položenu A 
licencu.  Naime, u Hrvatskoj postoji Nogometna akademija Hrvatskoga  nogometnoga 
saveza koja svake godine upisuje tečaj za trenere u C licence, B licence, Uefa A licence i 
trenere Uefa PRO licence. U sklopu HNS-a može se upisati i tečaj za trenera vratara. 
Edukacijski seminari aktivno uključuju trenere u realizaciju cjelokupnoga  
programa(Vugrinec, 2004.) 
U Međimurskoj županiji postoji 15 registriranih škola nogometa, dok je za potrebe u 
izradi završnog rada njih 11 ustupilo informacije. Ukupni broj trenera njih 54, radi u ovih 
11 škola nogometa, dok samo njih 8 ima voditelja škola nogometa. Najveći broj trenera 
ima Nogometna škola Međimurje/Čakovec, dok najmanji broj trenere radi u nogometnoj 
školi Nogometaš 13. 
U tablici 1 prikazan je ukupan broj trenera  i zaposlenih voditelja u školi nogometa. Kao 
što prikazuje tablica, najveći broj trenera u ispitanim nogometnim školama ima 
Nogometna škola Međimurje/Čakovec, što je i logično jer imaju i najviše djece.  Po broju 
trenera nogometnoj školi Međimurje/Čakovec još mogu konkurirati Škola nogometa 
Zelenko/Dinamo i Škola nogometa Sveti Martin. Sve ostale nogometne škole kreću se 
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oko istoga  broja trenera, dok najmanji broj trenera radi u Nogometnoj školi Nogometaš 
13. 
Tablica 1. Prikaz ukupnog broja trenera i zaposlenih voditelja 
Redni 
broj 





1. Nogometna škola 
Međimurje/Čakovec 
10 1 
2. Nogometna škola Sveti Juraj na 
Bregu 
4 0 
3. Škola Nogometa Sveti Martin 7 0 
4. Nogometna škola Sloga Čakovec 5 1 
5. Škola nogometa Rudar Mursko 
Središće 
6 1 
6. Škola nogometa Omladinac/Sloboda 4 1 
7. Nogometna škola Nogometaš 13 3 0 
8. Škola noogmetaMeđimurec/Sloboda 6 1 
9. Nogometna škola Općine Mala 
Subotica 
4 1 
10. Škola nogometa Graničar/Vidovčan 5 1 
11. Škola nogometa Zelenko/Dinamo 8 1 
Izvor: autorska obrada 
5.13. Broj djece u školama nogometa 
Dijete koje se bavi sportom ima iznimno naporan dnevni raspored, tako da je bez 
roditeljske potpore nemoguće kvalitetno organizirati život djeteta sportaša (Hodak i 
Botunac, 2006.). 
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Jedan od najčešćih problema kod organizacije vremena stvara prijevoz djeteta na trening 
i odlazak s treninga.  
 
Slika 4: Okvirni dnevni raspored djeteta sportaša 
Izvor: Hodak i Botunac, 2006 
U Međimurskoj županiji najveći broj djece bavi se nogometom.  Registrirani broj muških 
nogometnih klubova seže do brojke 60, dok su registrirana i dva ženska nogometna kluba 
koja igraju u najvišem rangu natjecanja. U Međimurju je i registrirano 15 nogometnih 
škola, ali za potrebe završnog rada njih 11 odlučilo se za suradnju.  
Tablica 2. Prikaz broja djece i natjecateljskih kategorija 





1. Nogometna škola 
Međimurje/Čakovec 
240 15 
2. Nogometna škola Sveti 
Juraj na Bregu 
83 5 
3. Škola Nogometa Sveti 
Martin 
140 7 
4. Nogometna škola Sloga 
Čakovec 
120 7 
5. Škola nogometa Rudar 
Mursko Središće 
120 7 
6. Škola nogometa 
Omladinac/Sloboda 
80 5 
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7. Nogometna škola 
Nogometaš 13 
63 5 
8. Škola nogometa 
Međimurec/Sloboda 
100 6 
9. Nogometna škola Općine 
Mala Subotica 
95 6 
10. Škola nogometa 
Graničar/Vidovčan 
85 5 
11. Škola nogometa 
Zelenko/Dinamo 
102 7 
Izvor: autorska obrada 
Nogometna škola Međimurje/Čakovec ima i najveći broj djece u trenažnom procesu. Od 
11 ispitanih nogometnih škola njih šest ima više do 100 djece u trenažnom procesu. Ostale 
nogometne škole su na dobrom putu da stignu brojku 100, dok i u ovoj kategoriji najmanji 









6.OBRAZOVNA STRUKTURA VODITELJA ŠKOLA NOGOMETA 
U trenerskom svijetu nogometa postoje četiri različite licence ( C licenca, B licenca, 
UEFA A licenca i UEFA PRO licenca) za rad u nogometnim klubovima. 
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6.1. Obrazovna struktura trenera u školi nogometa 
Nogometna Akademija HNS-a svake godine upisuje kandidate za sve četiri kategorije. 
Trener C licence može postati svaka osoba koja ima završenu srednju školu najmanje 
četiri godine aktivnoga  igranja i liječničko uvjerenje. Ovakav tečaj u Hrvatskoj košta 
2.100 kn, a traje 9 mjeseci, dok su predavanja podijeljena u 4 modula  i održavaju se  
vikendom.  
Na tečaj za trenera B licence mogu se javiti osobe koje imaju najmanje 20 godina života, 
završen tečaj C licence, te kao nositelj C licence mora skupiti najmanje godinu dana 
iskustva u trenerskom procesu. Ovakav tečaj u Hrvatskoj iznosi 4. 500 kn, a podijeljen je 
na četiri regije dok se predavanja odvijaju radnim tjednom. 
Drugi najviši stupanj koji se može steći u Hrvatskoj je trener UEFA A licence. Za upis 
na tečaj UEFA A licence potrebno je imati 2 godine iskustva u radu s B licencom, 
odnosno, jedna godina u radu s B licencom, ako je kandidat bio reprezentativac ili je imao 
najmanje sto nastupa u najvišem rangu natjecanja. Tečaj se također provodi u 4 modula, 
cijena mu je  8. 000 kuna.  
Najviši stupanj obrazovanja trenera je položen tečaj za UEFA Pro licenca. Budući da je 
najviši stupanj, zahtjeva i puno više truda i odricanja od kandidata. Ako osoba krene s 
polaganjem C licence, a cilj joj je UEFA Pro licenca, trebat će joj najmanje 9 godina i to 
ako bi sve položila u roku. Ovakav tečaj je i najskuplji, a iznosi 30. 000 kuna.  
U tablici 3 prikazane su obrazovne strukture trenera u školama nogometa. 
Skraćenice: Uefa Pro – Uefa Pro licenca 
Uefa A – Uefa A licenca 
B – B licenca 
C – C licenca 
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B C KIF Bez  
licence 
1. Nogometna škola 
Međimurje/Čakovec 
0 2 3 3 0 0 
2. Nogomenta škola 
Sveti Juraj na Bregu 
0 0 1 2  1 
3. Škola nogometa 
Sveti Martin 
0 0 5 2 0 0 
4. Nogometna škola 
Graničar/Vidovčan 
0  1 4 0 0 
5. Škola nogometa 
Sloga Čakovec 
0 0 0 1 4 0 
6. Škola nogometa 
Omladinac/Sloboda 
0 0 0 2 0 2 
7. Nogometna škola 
Nogometaš 13 
0 0 0 3 0 0 
8. Škola nogometa 
Međimurec/Sloboda 
1 0 0 5 0 0 
9. Nogometna škola 
Općine Mala 
Subotica 
0 2 0 3 0 0 
10. Škola nogometa 
Zelenko/Dinamo 
0 1 1 4 0 0 
11. Škola nogometa 
Rudar 
1 0 1 4 0 0 
Izvor: autorska obrada 
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U tablici se može vidjeti prikaz kako samo dvije škole nogometa na području Međimurske 
županije imajuUefinu najvišu licencu, Uefa Pro licencu. Mali broj trenera u ovim školama 
nogometa posjeduje Uefa A licencu, njih pet u tri različita kluba imaju drugu najvišu 
licencu. Kod Uefa B licence, prednjači Škola nogometa Sveti Martin koja od ukupno 
sedam trenera, njih čak pet ima B licencu, dok ostala dva imaju C licencu. Najveći broj 
trenera ima najniži stupanj trenerskog obrazovanja, C licencu. 36 trenera u ukupno 11 
ispitanih nogometnih škola posjeduje C licencu. 
Poražavajući je podatak da samo jedna škola nogometa u svojem radu ima trenere s 
Kineziološkog fakulteta. U Školi nogometa Sloga Čakovec od ukupno 5 trenera, njih 
četiri je završilo Kineziološki fakultet.  
U svom radu, samo dvije škole imaju trenere bez licence što je pokazatelj da sve škole 
nogometa ulažu u obrazovanje svojih trenera.  
6.2. Obrazovna struktura voditelja u školi nogometa 
Voditelj škole nogometa je osoba koja vodi brigu o organiziranju, planiranju, provođenju 
utakmica i drugih oblika nogometne poduke. Voditelj škola nogometa mora imati 
potrebite licence za rad. Za rad u trećem rangu natjecanja ili niže, voditelj škola nogometa 
mora imati položeni tečaj za UEFA A kategoriju, dok za prvi ili drugi rang mora 
posjedovati UEFA Pro licencu. Od 11 ispitanih škola nogometa u Međimurju, samo njih 
8 ima zaposlenoga  voditelja.  
U tablici 4 prikazana je obrazovna struktura voditelja u školama nogometa koje 
zadovoljavaju propise Uefe i Hrvatskog nogometnog saveza.  
Od ukupno 11 ispitanih nogometnih škola, njih 8 ima postavljene voditelje škola 
nogometa. Odgovarajuću licencu za rad, kao voditelj škole nogometa ima  5 voditelja, 
dok su ostali na toj poziciji bez odgovarajućih licenci. Tri nogometne škole nemaju svojeg 
voditelja što je poražavajući podatak u odnosu na kvalitetu rada i zastupanje škole 
nogometa. 
Skraćenice: Uefa Pro – Uefa Pro licenca 
Uefa A – Uefa A licenca 
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Tablica 4. Obrazovna struktura voditelja u školama nogometa 
Redni broj Naziv škole 
nogometa 
Uefa Pro Uefa A Bez odgovarajuće 
licence 
1. Nogometna škola 
Međimurje/Čakovec 
1 0 0 
2. Nogometna škola 
Sveti Juraj na Bregu 
0 0 0 
3. Škola Nogometa 
Sveti Martin 
0 0 0 
4. Nogometna škola 
Sloga Čakovec 
0 1 0 
5. Škola nogometa 
Rudar 
1 0 0 
6. Škola nogometa 
Omladinac/Sloboda 
0 0 1 
7. Nogometna škola 
Nogometaš 13 
0 0 0 
8. Škola nogometa 
Međimurec/Sloboda 
1 0 0 
9. Nogometna škola 
Općine Mala 
Subotica 
0 1 0 
10. Škola nogometa 
Graničar/Vidovčan 
0 0 1 
11. Škola nogometa 
Zelenko/Dinamo 
0 0 1 
Izvor:autorska obrada 
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7.  FINANCIRANJE ŠKOLA NOGOMETA 
Kao i svi klubovi u svijetu, škole nogometa također imaju svoj financijski plan za svoj 
rad kako bi mogle funkcionirati. 
7.1. Izvori financiranja u školama nogometa 
U Međimurskoj županiji škole nogometa financiraju se preko općinskih vlasti, sponzora, 
članarina, donacija i Međimurskoga  nogometnoga  saveza. Nažalost, proračuni 
međimurskih škola nogometa nisu veliki, s obzirom na broj djece u školi nogometa ta 
sredstva zadovoljavaju osnovne potrebe za rad. Bez podrške roditelja ni jedna nogometna 
škola ne može funkcionirati. 
U tablici 5 prikazani su izvori financiranja i godišnji proračun škola nogometa.  



























2. Nogometna škola 
Sveti Juraj na 
Bregu 
Općina, klubovi 70,00 + 80.000,00 




















100,00 +  
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6. Nogometna škola 
Omladinac/Sloboda 
Grad, klubovi 100,00 + 100.000,0
0 
7. Noogmetna škola 
Nogometaš 13 
Općina, klubovi 100,00 + 100.000,0
0 
8. Škola nogometa 
Međimurec/Slobod
a 
Općina, klubovi 100,00 + 100.000,0
0 
9. Nogometna škola 
Općine Mala 
Subotica 
Općina, klubovi 100,00 + 200.000,0
0 
10. Škola nogometa 
Graničar/Vidovčan 
Općina, klubovi nema + Bez 
podataka 
11. Škola nogometa 
Zelenko/Dinamo 
Općine, klubovi 100,00 + Bez 
podataka 
Izvor: autorska obrada 
Od 11 nogometnih škola  po iznosu godišnjeg proračuna,  najveći proračun ima 
Nogometna škola Mađimurje/Čakovec. Najviša cijena članarine se također plaća u 
Nogometnoj školi Međimurje/Čakovec. Ostale nogometne škole variraju u godišnjem 
proračunu od 100 000 kuna do 200 000 kuna. Najmanji proračun,  ali i iznos članarine je 
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8. SWOT ANALIZA 
Swot analiza je vrlo značajan instrument koji se skoro uvijek koristi u strateškom 
upravljanju svakom organizacijom i danas ima značajnu ulogu u tom upravljanju (Gutić 
i suradnici, 2018.). 
Snage i slabosti  odnose se na unutarnje osobine poduzeća ili organizacije. Snage se traže 
u područjima organizacije u kojem se neka organizacije ističe u odnosu na konkurente. 
Slabosti se odnose na loš imidž, nestručne i nemotivirane kadrove. 
Prilike i prijetnje dolaze iz okoline u kojoj organizacija djeluje ili namjerava djelovati. U 
ovoj analizi uključuje se samo postojeće snage i slabosti. Na prijetnje organizacija 
najčešće se ne može utjecati, pa se za njih treba na vrijeme pripremiti.  
U tablici 6 prikazane su unutarnje snage, odnosno slabosti  
Tablica 6.Unutarnje snage i slabosti 
Unutarnje snage Unutarnje slabosti 
Potpora Hrvatskoga nogometnoga saveza 
Potpora Međimurskoga nogometnoga 
saveza 
Nogometna regija 
Motiviranost u radu 
Kvalitetno okruženje 
Veliki potencijal 
Odgovarajući broj sportskih objekata 
Raznoliki izvori financiranja 
Dobra organizacija natjecanja 
Nedostatak stručnih kadrova 
Premali broj trenera s odgovarajućim 
licencama 
Mali broj djece zainteresiranih za 
nogomet 
Nedostatak sportske opreme 
Neodgovarajući financijski resursi 
Neplanirani trenažni procesi 
Tretiranje djeteta kao seniorskog igrača 
Prerani odlazak djeteta iz svoje 
nogometne sredine 
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U natjecanje uključena djeca od 5 do 18 
godina 
Broj članova u školama nogometa 
Podrška roditelja i volontera 
Mogućnost treniranja djece u najranijoj 
dobi 
Izvor: autorska obrada 
U tablici 7 prikazane su vanjske prilike, odnosno,  vanjske prijetnje.  
Tablica 7. Vanjske prilike i prijetnje 
Vanjske prilike Vanjske prijetnje 
Suradnja s vrtićima, osnovnim i srednjim 
školama 
Organiziranje nogometnih kampova za 
svu djecu 
Organizacija drugih oblika natjecanja 
poput malog nogometa, nogometa na 
vodi ili pijesku 
Promocija i popularizacija nogometnih 
škola 
Interes sponzora 
Međusobna suradnja škola nogometa 
Iskustvo i tradicija u radu 
Poboljšanje uvjeta rada 
Strateški plan krovne organizacije  
Demografski trendovi 
Odlazak obitelji na rad u inozemstvo 
Odustajanje djece od nogometa 
Zatvaranje lokalnih klubova 
Odlazak trenera u inozemstvo 
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Spajanje nogometnih sredina u jednu 
cjelinu 
Izvor: autorska obrada 
9. ZAKLJUČAK 
Uzevši u obzir sve podatke, ostaje za primijetiti da u Međimurskoj županiji ima puna 
potencijala u nogometnom smislu. Također, vidljivo je kako sve škole nogometa imaju 
priličan broj djece i trenera, te da je većinom jedan trener zadužen za jednu do dvije 
kategorije u organizaciji škola nogometa.  
Kao najmasovnija, najorganiziranija i najveća škola nogometa ističe se Nogometna škola 
Međimurje/Čakovec koja i najduže postoji u ovakvom obliku,što bi se dalo povezati i sa 
samim godišnjim proračunom škole koji je najveći u odnosu na druge škole nogometa. 
Ostale nogometne škole stvorene su suradnjom nogometnih klubova, dok je spomenuta 
škola nogometa samostalna. O njezinoj masovnosti govori i to da je to jedina škola 
nogometa koja ima i vlastitu seniorsku ekipu u kojoj igraju oni igrači koji su prošli 
selekcijski rad unutar škole.  
Činjenica je da su škole nogometa u Međimurju još u početnom sazrijevanju jer velika 
većina njih nema stručnog voditelja s potrebitom licencom za rad ili uopće nema stručnog 
voditelja.  
Što se tiče natjecateljskoga  djela na području Međimurske županije, on je veoma dobar. 
U natjecanje su uključena djeca i mladi od 6 do 19 godina u ljetnim i zimskim mjesecima.  
U ovom području moguć je napredak jer pojedine škole nogometa imaju organizirane 
zimske i ljetne turnire van sezone. 
Naposljetku, može se zaključiti da Međimurska županija ima veliki broj talentirane djece 
koja se želi  baviti nogometom, te bismo uz određenu profesionalizaciju postojećega  
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Intervjuiran je gospodin Damir Lepen, trener Nogometnoga kluba Zagreb. U prilogu 
intervju:  
1. Kako bi opisali svoje trenersko iskustvo od samoga početka, pa sve do danas? 
Trenerskim poslom počeo sam se baviti 2009. godine, u NK Podturen, s navršenih 20 
godina. Tamo sam proveo 3 godine trenirajući kategorije U-12, U-15 i U-19. Paralelno, 
radim kao zamjenski trener u Nogometnoj školi Nogometaš 13, trenirajući  kategoriju  U-
10. Upravo u tom periodu osvajamo naslove prvaka s kategorijama U-10, U-12 i U-15, 
što je ujedno bio i preokret za neke igrača zbog poziva za igrom u kvalitetnije sredine – 
NK Čakovec i NK Međimurje.  
2012. godine dobio sam poziv za rad u NS Međimurje Čakovec, gdje tri godine uspješno 
treniram kategoriju U-10. Od 2010.-2015. godine redovito treniram na selektivnim 
kampovima HNS-a. 2015. godine prelazim u NK Zagreb u 1HNL gdje sam vršio dužnost 
pomoćnoga  trenera seniorske ekipe, te trenera B momčadi klupa. Nakon jedne i pol 
godine dobivam priliku raditi kao glavni trener U-19 NK Zagreb.  
2. Kakva je Vaša obrazovna struktura u području trenerstva, odnosno kakvu 
licencu posjedujete? 
Licence za rad u nogometu stekao sam preko Nogometne akademije HNS ratificirane od 
UEFA-e, te zakonski posložene od Ministarstva RH, gdje sam stekao C licencu 2009. 
godine. 2013. godine uslijedila je UEFA B, a za otprilike tjedan dana posjedovat ću UEFA 
licencu, drugo najviše moguće zvanje u nogometu.   
3.Što obavljate od funkcija u trenutnom klubu – Zagreb? 
U Nogometnom klubu Zagreb obavljam funkciju glavnog trenera U-19 kategorije.  
4.Ako se može znati, kako stoji proračun škole nogometa?  
Naravno da to nije tajna, proračun škole nogometa Zagreb cca je 2 milijuna eura.  
5.Kakva je infrastruktura škole nogometa? 
Nogometna škola Zagreb djeluje u kampu u Zagrebell-u, jednom od najmodernijih 
kampova u Republici Hrvatskoj. U svome vlasništvu ima travnate terene, terene s 
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umjetnom travom, boks, boks za vratare s pijeskom, hotel, restoran, caffe bar, svlačionice, 
prostorije uprave i trenera, saunu, bazen, teretanu, dvoranu, ambulantu, ekonomat, vešeraj 
i još mnogobrojne popratne sadržaje.  
6.Koji su izvori financiranja škole nogometa?  
Škola nogometa Zagreb financira se iz donacija raznih sponzora, Grada Zagreba i 
članarina samih igrača.  
7.Imate li igrače koji igraju pod ugovorom stipendije?   
Oko 15-ak igrača škole nogometa nalazi se pod stipendijskim ugovorom.  
8. Pazite li na prehranu igrača/sportaša? 
Prehrana igrača jedan je od glavnih  elemenata u pravilnoj razvoju sportaša i njihovoj 
izvedbi na terenu, te svakako nastojimo educirati sportaše o pravilnoj prehrani.  
9. Što je s područjima organiziranja kampova?  Obuhvaćate li široko područje 
Republike Hrvatske? 
Nogometni klub Zagreb ne organizira kampove po Republici Hrvatskoj, već se u 
vlastitom kampu Zagrebell-o 2 puta tjedno rade otvoreni treninzi gdje se igrači 
selekcioniraju u starosne kategorije ako zadovolje traženu kvalitetu ili potencijal za NK 
Zagreb.  
10. Koja je razlika između Škole nogometa Međimurje i Škole nogometa Zagreb? 
Razlika je velika! U prvome redu razlika je u infrastrukturi škole, u masovnosti djece, u 
trenerima, mogućim raspoloživim terenima i naposljetku u boljim financijama.  
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